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Dienville – Pôle scolaire
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé préalablement au projet de construction d’un
pôle  scolaire  par  la  commune.  L’opération  menée  sur  une  surface  de  14 927 m2 a
conduit à l’ouverture de 22 sondages (1 454,82 m2 soit 9,75 % de l’emprise).
2 Aucun indice anthropique ancien n’a pu être observé. Seuls les vestiges d’installations
industrielles d’Époque contemporaine (XXe s.) de la scierie Pfischter ont été repérés. Ils
consistent la plupart du temps en fondations de murs en brique ou béton accompagnés
de structures  métalliques.  Une fosse  dépotoir  et  un trou de  poteau font  également
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